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 Penelitian tentang komparasi faktor-faktor produksi dan pendapatan di lahan 
sawah Pasang surut dan lahan sawah irigasi sederhana di Kecamatan Banyubiru 
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Perbedaan letak geografis dan jenis sawah pada lahan sawah pasang surut dan lahan 
sawah irigasi sederhana menyebabkan adanya perbedaan penggunaan faktor-faktor 
produksi yaitu luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja dan pendapatan 
petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan menganalisis 
perbedaan faktor-faktor produksi dan biaya produksi, produksi, penerimaan serta 
pendapatan petani. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2020 di 
Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Metode penelitian menggunakan 
metode survei. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive). Metode 
penentuan sampel menggunakan metode nonprobability sampling melalui teknik 
quota sampling dengan jumlah sampel 60 responden masing-masing 30 responden 
untuk lahan sawah pasang surut dan irigasi sederhana. Analisis deskriptif digunakan 
untuk menjawab tujuan pertama dan uji beda independent sample t-test digunakan 
untuk menjawab tujuan kedua. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata 
penggunaan lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja pada lahan sawah Pasang 
surut adalah 0,367 ha,  21,3 kg, 158,44 kg, 0,236 liter dan 14,97 HOK, pada biaya 
produksi, produksi dan pendapatan berurutan adalah Rp 2.824.613,8, 1.751,67 kg dan 
Rp 5.057.886,2 sementara pada lahan sawah irigasi sederhana adalah 0,427 ha, 20,9 
kg, 201,83 kg, 0,203 liter dan 18,79 HOK, serta Rp 3.847.925,67, 2.870 kg dan Rp 
9.067.074,33. Hasil analisis uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan penggunaan 
faktor produksi kecuali pada pupuk dan nilai biaya produksi, produksi, penerimaan 
dan pendapatan dimana lahan sawah irigasi sederhana lebih besar dibanding lahan 
sawah pasang surut. 
 
Kata Kunci: faktor-faktor produksi, pendapatan, petani padi. 
 
ABSTRACT 
Differences in geographic location and irrigation systems in tidal paddy fields and simple 
irrigation paddy fields cause differences in the use of production factors which include land 
area, seeds, fertilizers, pesticides, labor and farmers' income. This research aims to determine 
the use of factors production and the value of production costs, production, revenue and 
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income and analyzing the differences in the use of production factors and production costs, 
production, revenue and income values on farming in tidal paddy fields and simple irrigation 
paddy fields. The research method used the survey method. The research location was chosen 
purposively. The method of determining the sample is carried out by the method of 
nonprobability sampling through the quota sampling technique. The number of samples in 
this study were 60 respondents covering 30 respondents for tidal paddy fields and 30 
respondents for simple irrigation paddy fields. The research data were analyzed using 
descriptive analysis and independent sample t-test analysis. The results showed that the 
average use of production factors including land area, seeds, fertilizers, pesticides and labor 
in tidal paddy fields were 0,367 ha,  21,3 kg, 158,44 kg, 0,236 liter, 14.97 HOK and simple 
irrigation paddy fields were 0,427 ha, 20,9 kg, 201,83 kg, 0,203 liter, 3,16 liter and 18,79 
HOK respectively. The results showed that income in tidal paddy fields were 5.057.886,2,  
while in simple irrigation paddy fields were Rp 9.136.848. The results of the analysis of 
different tests show that there is no difference in the use of seeds, pesticides and labor, while 
there is a difference in the use of fertilizers with the use in simple irrigation paddy 
fields,greater there is adifference in production costs, production, gross profit and income, 
between tidal paddy fields and simple irrigation paddy fields where the income of simple 
irrigation paddy fields is bigger than tidal paddy fields.     
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